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Wandeでまng鯨om“馳eGaまeもyan盛Coloぞ0ぎ払eGaでden”
まmHaァ0まd欝でedeで主cタs耶乙e戯αm柁α若去0花好耶乙e㍗0柁聯bre
頂Ⅳm．甘bomas壬蓬ill
でhispaper examines払eimporもantshi氏ⅦhichTheronl材areundeト
goesthroughoutthecou．rseoで諾arold訂rederic’snovel耶乙eガαm花αわ0托0′
γたero花批relfンom払a七0ぎajou．rneyerin払etrueWesもern（Judeo－Chris－
もian／Greco－Roman）もradiもion七0払a七ofa乙〃α柁derer．Ⅰもistraditionalto
lump 乃e かαm花α才わ花0′アゐero花靴re toge払erwitb恥ank No汀is’s
股旅αg乙‘eandでheodoreI）reiser’sぶ去ざねrCαrrよe．Allthreenovelsmarkan
imporねnもshま托aⅥ7ay免・Om重言0Ⅵ7ellsianrealismもowaでd払eeme曙1ngnatlユー
ralismof払aももime．HoⅥ7eVer，COnSis七en七1yoverlookedbyscholarsofthis
periodistbe壬あcもthaもでheronWayeistreatedasaノ0乙£r7乙町erat払ebegin－
nlngOfthenoveland払enmovesもowardbeinga乙〃α托de㌢erin払etradi－
tionalsenseofltheseterms．2
Tbes唱nificanceofthisis払a七払emolremenも缶omJOurneyertOⅥ7an－
dererslgnalscriもicalshi壬もin払ewayAmeァicansv ew払e world．And
払isshi氏ushersin animportanもconcomi七anもⅦOrldvまew witbinthe
thoughtprocessesor仇eperiodⅥ7bicb員n由i七ssourceinpos忠一Darwinian
thougbt．Thro噸bo出払ecoⅥrSeOf払e novel，Theァonもurnshisbackon
鮎st his亡九1deo－Cbrisも払nupbri 酢ng・andtben員nallyon tbeGreco－Ro－
mantraditionsⅥ7bicbunderliemostoダWesもernclユ北㍑re．Bytbeendoぎ払e
novel，beis払enewÅmeァicanmanvandering払rtbinsearchof払edy－
namo，pOliticalopportuniもy，and茄nancialslユCCeSS・
Goingall払eⅥraybackto払etheogonies，anCien七Greekstoriesw・hicb
tellof払eGreekも㌻adi七紬nsa dbelie壬旨，thejourney’erbadalwaysbeen
preparedfbrbisjourneybysomecommuniもyoぎdⅥ7ellers・Å鮎raperiodof
preparation，heⅦaSthensent触tbasarepresentativeofbiscommunity
insearchoぎsomeでrutb，払egods，Oradven七ureandg・rOⅥ7tb，According七0
22 竜野nl．でbomasHill
J昭eで，払ejo11rneyey‘30㍊rneyS蕗om仏e訂ealmo宮地em㍑nぬneも0払e鞄s－
如e andawesome realmo君もbed主vine，Wbeye beseeksknoⅥ】ledgeand
C払ange．むeavingbe‡血d払ewo㌢1doぎoydまna訂yゐでge七鮎Iness払ejo㍊yn野
e圭鞄cもsa sepaでaもionⅦhまc払ぎemde㌻S aVailableまna new way払e selち蝕e
WOy互d，蝕e速まⅤ主ne”（2且軌思Ⅵもevenw払i旦ebe主ngsepaでaもe書をom紘ecomm硯－
nま七y，払ejo㍊貰、neye㌻alsoわea㌻Sも払es七ampandまd nもiもy o宮地ecomm㍊nまもy
たomwhichbecomesandbyw払まc払beisidenもi員ed．
馳is atもacbmen七も0払edweli主ngoぎoy昭且nisexもァemelycyま七まcalも0払e
idenもi七yoぎ払ejo㍊アneye㌻aSajo㍑yneye㌢．甘obeむOmedeもac払ed鯨omけneヲs
gro㍊ndまsも0闇■ande㌻，も0且00Se gで0㍊n戎，and aも払ee又もでemee軸es，も0息00Se
ba且aneeanden七e㌢主n七omaぬess．甘hewandeざe㌻rep㌢eSen七snoone．馬野i紘一
0弧もanyback払g払ewandeでeで豆smeでe且yas七でangeで互弧ぬでe昭弘lands，SOme－
One七0ⅦaもcbwiもbsusplCまon．
甘yadi七まonalまy，OmCeも払ejo㍊yneyeyCOmpleもe追払まsもask，bewasexpecもed
も0㌢eも㍑で汲もoed㍑Caもe蝕ecomm㍊nま砂地aもsenも払まm払y払ands払a㌢eimp㌻e一
節a㌻ingo蝕erjO㍑訂n野eγSWbま1e汲も払esa調息eもまmeb㍊ま亙dまmg払まs¢Wndwe旦iまng．
ぴnもilもbeも㍑ymのぎ払ecenも㍊でy，もbeでe弘adaまwaysbeensomeresid㍑eOぎ
be互ieぎまnsome糾まdingpy且nCまp且ewbまchp㌘0Vまde戎an㍑旦もまm汲もe鮎㍑ndaもまonoy
gで0㍊ndぬでも払ejo硯訂meye野’sも㌻aVe豆乳馳㌻0㍊g払0㍑もWes七e釘niまもe訂aでy払まsも0㌻y，
W訂iもeys払ave払eldもenaむio㍑S且yも0も払まsmoもま君0ぎ払ejo㍊㌻n野eyO弧bまsjo㍑㌻ney
evemw払enも払野で句ec七edもでadiもまonainりも主onsoダ♂㍑de¢＝…山C払ざまsもまanもぎadまもまons
Oで臨㌻eCO】況omanm〆bs．
‡n欝ぁだ戯αm7ノ乙α如柁0デ郡ゐだダ10花馳㌢e，も払eg㍑立通主ngme七ap払0でゐど蝕まsac－
もまono君七㍑yning経om七払ejo㍊ymeyもoaまm且essw汲ndeyま弧g息s蝕e ga宣、denbe－
Ca㍑Seも払ega‡，denまsaも蝕ece汲もeで0ぎ甘払eyon’soy堺nal払i払inGod．‡もis
払emeeもまngp旦acebeもweenGodand誰豆seye汲もまon・瓦nHeまdeggeyia汲もerms，
iもis馳eyon，sdⅦe且旦まngoぎ0㌘昭1m・恥eぎaでdem㌢ep訂eSen七sanまdea且woで1din
W払まcbGodwa紘swi払hisb㍑manCrea七まon・‡n蝕まsn¢Ve且，Å且ice，甘払e㌻On，s
Ⅶi童b，主s払ekeepe㌢0ぎ払eedenicgaでdemin払eirownbackya㌢d・
BⅥ七たomもbe b増ぇnningoぎ甘beでOnブsm主nis七yy互n¢cもaviⅥSWbeでe
恥eronhas beenass唱nedもoseでVe aS払e new Meもbodまsもmまnまsもeで，his
eyesare七urned七0紘eもyeesand員e旦ds態eyondbisownyaydandi七sgar－
den・Wi11鮎1iyand㍑nCr主もical互yhismin戎andbodywande㌢簸ombisⅦi払
Ⅶanderingftom“でheGaietyandColoroftheGa‡▼den”
inHaroldFrederic’s7Ⅵeガαm7ヱα才加〆耶‡．eJ・0托Ⅵ屯re23
and払egardenⅥrithot£tdigglnghishandsintothegro－ユndtoworksideby
Sidewi払her払ere・Separated免・Omtbegarden，beiseasilysweptaway
in払etideofneⅥ7ideastha七heisconfをontedwitbⅥri払outanyanalysis
andcomple七elymi如dgesthe壬irmnessoデhisground．
Sborも1ya氏erhisobservationoftheElmsinCbapterでwo，Theron
lookeddisin七eァestedlylユpOnhisoⅥ7nbackyard．
でhe young minまster strokedhischinthol増htfblly，andlethis
gazeⅥ7anderover払ebackyardinsilence・でhegardenpartshad
noもbeen spadedup，bu－tlay，auSelesssもretch ofmuddyearもh
brokenonlybylasもyear，scabb∈唱e】StumpSandthegenera11iも七er
Ofdeadrootsandveg・eもaもion．（14）
While払eouもside commlユni七yaroundhimis員11edwi払possibilities，the
Churchcomm㍑nまtytoⅥrhicbbehasbeencalledisaruinoぎdeadstlユmpS
androo七s払aもhave払iledもogroⅥrinaⅥ70rldofcreativepoten七ial．
でhe naもuralworld主s usedto parallelTberon’s払11免，OmgraCeaS he
Wande㌢SarOundOcもavi㍑SmOVing鉦om hisinnocenももranscendenね1vieⅥr
も0Ⅶaアd払eviewofgodass㍑CCeSS．On払emornlnga氏erでheronandhis
Wi壬もhavearriveda七Oc七aviu－Shis員rstreflec七ionon natureis gユVenin
bope鮎1七eでmS：“Wもa七a bea11ti鮎1moァnlng！”heexclaimed．“甘he elms
OVey払ereare免11lorrobins．Wem11Stg●etupearlierthesemornlng・s，and
Wa肱”（D甘W13）．でhissuggestiontba七もheもⅦ00fthem，甘heronandAlice，
Walk七oge七her，Wbileo免enrepea七edby甘heron，isneverrealized．Par七1y
becatまSeOダthis，by払eendof払enovel，でheroncannotevensee払eelms．
Ⅳaもu㌢e fbr h血，pre員糾rlng■Eliot’sⅥ7aSteland，basdisappeared．All
でheroncanseein払eplaceofna七ure“o11tOf払echaos”ofhis“shapeless”
imaglnaもionまsaⅥ70rld ofmen per払rmingdeeds oぎb11Siness．Naもureas
SOme払ingbeatlt抗ユ1to beappreciatedhas diedalongwithhis壬あithin
God．
甘hispaperdealswiもht如eegardensinthisnovel．Eachof払emhave
SpeCialsign泊cancefbroursも㍑dy．3Thereisofcourse払eJudeo【Cbristian
edenic g■ardenkept byAlice．But七hen，juxもaposedⅥ7ithÅliceisCelia
24 Ⅵrm．ThomasHill
Whosename s唱nificantlyisan ana酢am払rAlice．4Sheistbekeeperof
the Greco…Romanprlmalfbrestormythicalgarden；Sheisthepriestess
Ofclassicalaestheticsandmyth．5肌enTheronenterstbe払restwitbher
attheCatholicfbstival，SbeisAphrodite／Venus
ter，applyingtbekissofdeatb
motber，lover，Sis－
intbefbrestwithTheronwhotakes
On thecharacter ofAdonisbefbre bis descentinto bades．Octavius，tbe
七own whereTberon has beenass唱ned，WaSnameda氏er7協eOc才αUZ㍑S
Whichwas apolemic writ七enintheseventhcenturyA．D，by Marcus
Minuciusyelix，alawyerinRome，Who wroteittodefbnd t‡1eChurc‡1
againstclassicalRomanreligionwhicbbotbCeliaandぎatherForbesrep－
resent．AndiもisZ柁Octavius払atmostofTheron’sstruggletakesplace．
Tbeg－ardenofDarwiniansciencerepresentedbyDr．Ledsmarクsscien－
七i艮cgardenisactuallya七thebeartofCelia’sgarden．Tbeconnectioncan
befbundinthemy七hof‡iypatiaofAlexandria．Hypa七iawasallegedtobe
religiousHellenistwho（especiallyinthenineteentbcentury）represen七ed
払e marrlage OfscienceandH 11enism，b11tⅥ7howas even七uallyassassト
natedbyCyrilofAlexandria，againaccordingtothem〆b，becalユSeOfber
SuppOrtOfHellenism．6壬壬owever，i七isn’t untilぎa払erForbesrevealsC －
1ia’sandDr．Ledsmar’sstrangerelationshipat払eendof払enoveltha七
thisbecomescleartoTheron．
Wもen】）r．Ledsmar柑isestberep七ileinhisbandanddeclaresiもtobe
Theron，t‡lisis descriptiveof甘beron’s attitude ofheart．Theron，s壬1ear七
hasbecomearrog・ant（1i氏edup）andcoldwithresentmentandbitterness．
Thisseparateshimfiom alltbattbeedenicgardenrepresentsand免・Om
biscallingasabiblicalexpositor．でheronistbeserpentin払egarden．
Throlユgballoftbisandinspiteofもhecondi七ionofthegardenbehind
theirbo－ユSeat tIle beginnlngOftbe novel，Alice shouldbereadas tbe
promiseoftbe edenic garden．Ⅰ七issbewho wears rosesinherbonnet
and carries払e gardeninber heart・Ⅶもenでheronacq111eSCeStO t‡1e
Ch－ユrC‡1truSteeSandfbrbidsAlicetowearrosesinherbonnettoch11rCh，
behasr由ectedt‡1e毘nalEden．Notonlydoeshe払iltounderstandthe
Seriousnessofhisact，bu七hef去ilstomaintaint‡1elinesofcommunicaもion
betweenheandAlice w・hich migbthave壬1ealedtbeearlybreakdownin
Ⅶanderingf吏om“TheGaietyandColoroftheGarden”
in王iaroldFrederic’s7協eかαm托αわ0花〆7協ero托Ⅵ屯Jle25
COmmunicationcausedbyhisinsensitivity・Insteadbegoesfbrawalkby
himselfanddri氏sintoaromanticfantasy：
Lookingbackupon…paSttrOubles，hepersuadedhimselftha七he
hadbornethemallwith alight and cheer払1heart，Simplybe－
CauSeAlicehadbeenonewitbhimineverythoughtandemotion．
How perfbct，howideally complete，theirsympa払yhadalways
been！Ⅶ’ithw at absol－utenityof mind and soultheybad
Walkedthatdif筑cultpatbtog■ether．（38）
甘his払ntasypossesses withinittracesoftheimage ofAdam andEve
WalkingwiththevoiceofGodin払eGardenofEden；neVertheless，iもis
Stilla払ntasy，Andでheronisnotwalkingintbeg・ardenashesho111dbe，
buもwalkingaloneoutsidebisgarden．HerebeisinChapterfbur，already
Walking■bybimselfand七alkingwi払himself；dreamlngand払ntasizingln
theearlymornlnga氏erjustsug嘗eStinginCbapter Twothat thisisex－
actlywhathe andhisⅥ7ifbneededもodo七og■etherinordertoenricbtheir
Spiritualuni七y，
ⅦbenTheronmeetsFatherForbesandCeliaatthelastrights ofa
morta11yiI勺uredlaborer，heisdeeplyimpressedbytheancienttraditions
OftbeRomanCaもholicChurch．Soona氏erhisinitialmeeting，hetellsbis
Wi飴bemustg■00utin七heev nlngOnane汀andconcernlngabookthat
heisⅥrriもing－ontheli壬bofAbraham．At払ebomeoftbeFaもberぎorbeshe
meetsDr，LedsmarandbecomesintrodlユCedtotbep ttysel㌣congratula－
tory‘‘intellectlは1”cliqtleWhicheヽrentuallyensnares払eunwaryandnaive
Rev．1Ⅳare．Heisinspiredbyt‡1eirintellectuallifb，and良∋elsincontrast
tbathehasbeendeprivedofbyhisnarrowseminary七raining－．
ThepriestinfbrmsTheronthatmoderntbeol喝ynOlongeraccepts仇e
notionofAbrahamasarealpersonandtbatinfactscbolarshaveknown
andbeendiscussing■thesetruthsamongthemselvesfbrnearlytwotbolユー
Sandyears．S11C壬1aninterpretationoftheBibleandtheearlyChurch弘一
払ers，What Micbelsonhascalled“theな花王ざみ£㍑㍑SOfthedinner table，a
stringofsenもen七iousf瓦1sehoodsandhal卜も訂u払s”（64），isnewstoでheron・
26 Ⅵ71n，Thomas壬iill
And，aもhまssⅥrpで1Se，払epy亙es七and諏r．むedsmaでeXChangeknowi喝
glancesⅦiもhoneano払erove㌻もbeinnocen七配ev．Waでe・
むa七er，Walking・bomeⅦi払Celiawhombemeeもsまnもbecaも払ed訂aipまay－
1ng払e plpeOrぎan，Celia emco㍊yageS甘heでOnも0もakesまdes wまも払払ey
againsももbe“も100diess”恐aでWinまanscie‡lCeOぎ諏r．鮎eds‡na㌢al且払ewbiieヂe－
まn払rcingbisまnnocenceands nseoぎinepもnessnex七も0払epγまesもand沿y・
乱edsmaで．甘be七oneoぎherconveでSaもionwi紘鮎Ⅴ．Waでeis孤0もonlyconde－
scendi喝，b㍊も1eadまng andbaまもまng．Wba七bedoesnoもrealizeまs払aも払e
もbreesome Ce且まa，ぎa払eでyOでbes，andD㌻．乱edsmaya㌻e a弧eSもab仙
1まshedcli粗Ⅵe，もba七払ey払aveもbeiでOWnlang㍑agemdinも ㌘naiseも0ダsig…
nals，and払aもⅦbileCeliaandDで．駁edsmaでSeemもobea七odds，もbeyaでe
bo払鉛iends．甘bⅥS，主na且10WingCelまaもoengagebim払goss且p喝盈insもDで・
むedsmar，beisexcludまngbimseまぎたom払ei㌢1まもも1egro㍊p．迅Ⅵもも払e況eveで叩
endWaでeisoveywbelmedby Celまa’sbea硯もyandもa且enもasa m㍊Sまc息an．
Åndbeca㍑Sebebasneveyquesもまonedbまsown蝕ま蝕まn綴odand豆smoもim
tbebabiも0ダaskingq㍊eSもまons，払eまseasypでeyも0払e newまdeas oダCe且まa
andbey鯨まends．
甘heronWaredoesnoもsbaye anyoぎ払esee鼠で互y expeでienceswiも払b主s
wi飴．H主s exc㍊Se主s払aもbeis書もay壬も1もbaもs払e w主号音cyまも主c主芝e払im書bye¢℃絶－
mⅥnまca七まngⅦi払bea払ens．甘払yot唱h s㍑b七ほdecepもまonⅦ払豆c払byi孤gS㌘鼠ダ監
Oneof払enovelもoaclose，払eleadsbeでもobe且まeve払aも払e払assp nもも払e
eveningwi払諏y．乱edsmaで㌻aも払eで払anadmiももb如be enもeyedも払ep㌻豆esもタs
bomeandla七erwa肱edbomewまもbCeままa．
Wiもb払econもinlユaもionoぎ七bまsdecepもまon，懲弘erononlynoもieesも払汲も払まs
Ⅶi書あisnoも払esame assbe wasin甘yye，も払eまrp㌻eVま0㍊S mま汲まsもぎy，Wbeでe
Sbehad been“払emosもpop㍑且ay yolユngWOman”払eye．Since払e払asal－
yeadycⅥもbimsel君0野良om払eywiもhliesanddece紳on，払edoesnoもas汝払e㌢
Ol如ighもwhys払eseemsdisもanも．‡もneveyoce㍑訂Sもobim払aもs払e主ssensま一
也veenot唱bも0良el払まs decepもion．㍊ewaもcbesbeyeloselyasan oⅥもsまdeで
ins七eadoぎもal女ing七0もer，andまndoi喝SOもeq㍑主もemまssesalもoge払eでも払e
Sy王nbolicnaも㍑reOぎhe㌻aC臼ons．
Ⅳeveァinherli圭もbadsbebeen且00kingsowell．S払ehad払yown
Wandeでing鉛om“TbeGaieもyandColoroぎtheGarden”
illHa‡・Oldぎrederic’s了協eβα77ま′之α≠わ托（オブ協g′－0711粘re27
be㌘Selちallaも¢弧Ce，andw立地w払aもwasもohiman㍑naCCOlユnもable
eneァgy，ま如0も払ecyea七まon andmanagemenも0ぎa鮎wergarden．
Sbewasotl七も払ebeももeyparも0ぎeveでyday，ぞaまnoysbine，digglng，
もでanSp且an七まng，py㍊mま喝，pOも七e㌢ま喝gene㌘al互y abolユもa王㍊Ong払er
pianもs and s払r㍑bs．甘払まs wor施主nも払e ope孤a互r払ad gまven払eァan
aspecも0宮p払ys息eaまwe互卜beま訳gWあ浅c払まもwas主mpossibietobemまs00
もa汝e孤abo㍑も．（且且5）
Excepも蝕aも甘be㌢On豆s“mis七ake弧abo㍑も”主も．調eseesまもp㍑yelyasap払ysまeal
もyans氏〉訂m汲もion．澄もまsn，七㍊mもilも払eend o宮地e noveま wbem s払e co孤鯨omもs
甘heyonⅦi蝕払is deもe訂主¢ダaもedspま㌢まも硯aleondまも息¢m払a七weseeも払a七sbebas
beenも払e汝eepeぎ0ぎ払e§p豆㌻まも㍑alぎy¢Ⅵn戌ⅥpOmW払まだ払もbe払ope¢宮地e孟でぞe互針
七ions払まp且ay．
Ås 払e wee奴spass a鮎y 払まs 鮎sセ ヱ弧eeも豆mgswえも払七払epでまes七，諏ぞ．
凱e通sma訂，an戚むeliaク甘払e㌘OmbecりmeSm¢訂e汲ndmo釘eXCえもedby払emew叩
nessoぎ払e孟でまdeas汲md態ダも払es払owoダwまs通¢m態eb五言及dもぬem．雄edoesnoも
喝ueSもまonもbem．
馳eyo㍑mgm豆孤立sもe㌻払級day㌘まvedクa且息汲ものmCeク汲もも払豆sむ¢mCl㍊S互on・
誰e組立戚noも喝㍊eSもま¢m汲もa及且も払eme鼠孤S態yw払ic払払eba通がeaC払e成立も．
闊¢地主弧gWaSC且ea㌻e㌘も0蝕まsmまm組も払昆孤独ee¢mC息㍑Sま0汲まもsel乾
も払aも払まsmeeも主将聞ぇも払払epyまes七挽m成毛払e通りCも¢yWaS払eも㍊yni喝
poま汲もり君払まsc盈㌻eeぞ．甘払ey払段通畳ま鮎d払まmb¢速ま豆yo㍊も¢ダも払esloⅥg払
0ダまgnoでaneeフ 0ダc¢耶、も盈eもwiも払漫¢Wm主n捜s 鼠取成s¢でdid，maでy¢W
も払ings，an戊p㍑も払豆momsり亙豆dgで0㍊弧捜．（且36）
嘗eもiyom豆ca互且yクまも豆s払ew払0わecomes“1¢Wララam戚“s¢訂捜i戌”am盛“mayぎOW”as払e
aももempもs七owi汲も払e飴Ⅴ¢ぎ0ダ野鼠も払ey欝0文一態esク馳y・臥edsma㌻クa弧戎びeiまa朋a成一
den．既e払asbecomede且㍊戎edbぎCe互五aクsco耶洩menもsabo㍑もw払汲もs払eand払eぞ
compamまonswamもima蕗豆endまnものbe畳まev五弧gも払汲も払eまs‘beまngo鮎訂ed紘eまで
まnもe急呈ecも㍑al鮎且まows払ipw払e汲まn払cもも払eysee払まm鼠SOn旦野鼠且主g如passま喝
enもe㌻もainmen七．
馳まsまncyeasl喝もendencダもowandeぞW立地0ⅥもdまでeC七豆onbダ払imselgbe－
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COmeSapaもtern．Tberon’sac七oflonelywanderinglSadeliberate七urnlng
払）mtilejourney．Hewanderslonerepresen七ing・noone，Separa七eand
setapartwit】1inhisownimagination．His壬be七Ieadbimhereand仏ere，
andonce he arrives壬1eCOmmenもswith七he sudden realまzationtbatwhere
hebasarrivedisⅥrberebeⅥraSgOlnga氏erall，impelledbyinternaldrives
Seeminglybeyondbisconもrol．
At払esametime，tile鮎rtherawayTherongets良一OmbisoⅥrngarden，
tbemorebecomestodesplSethemembersofhisowncburch．As壬1iscon－
temp＝brbisownpeopleisbe嘗innlng七ogrow■，BrotherandSisterSoulsby
a汀ive．TheyareⅥrha七isknownas“de加raisers．”でheirjobis七oraisetbe
piもchofexcitemen七inもbechurch七oslユCilalevel払attbeparisbionerswill
empty払eirpocketsinto払echⅥrCboま弘ringplates．
TbeoldTherondespisedsuchpeople．BrotherandSis七erSolユ1sby，We
learn，WeでeCOnartis七s，bavingⅦOrkedatevery払ing鉛ombeingactors七o
medilユmS．Thena氏erashor七retiremen七，七heyhitupon払eideaoダbecom－
ingevangelistsbecatlSe払eyliked払eexciもement払a七couldbecrea七edofぎ
Ofag－00dscam．As Sisもer Soulsby七ells Theron：“It’sa免・aud，yeS；blユt
iもクsagood打alユd‥‥‡’mg・1adt壬1a七払ecilangeandもbecbancecametohelp
Soulsbyandmeもobegood魚・auds”（Dで1野186）．
‡nbisintrodlユC七ion七0払enovel，Evere七tCartersaysoぎtheSoulsbys，
Of all【払e］pragmatic at七itudes【ouも1inedbyうⅣilliamJames】，
Bro払erSoulsby，andmostorall，hismarvelouswi壬b，SisterCan－
dace Soulsby，are払ecompleもe and exuberan七embodimen七s．．‥
Their“ac七，”theirass㍑mlngOfanoutwardemeanor，払eirmak－
1ng払eappearancebecomlr唱areality，Seemalmostaparableof
James’sinsistence払atan emoもionli七erallyisidenticalwithiもs
pbysicalmanifbstation．（Ⅹiv）
SisterSoulsbytakesapersonalinterestinTheronbecause‡1eisundergo－
inga crisisinhis壬もit‡1andheseemsintellig・ent・Tberoninr 七urnre－
SpOndsposiもわelytohermotheringofhimmuchinthesamewaythathe
alsoresponds七oCelia’smo払ering．
Wanderingfiom“TheGaietyandColoroftileGaltden”
inHaroldFrederic’s乃eβα汀1花α≠Zo花オブⅥeJIO7tl弛7re29
Itis SisterSoulsbyⅥrhopu．ts払eideainもoTheron，sheadthatheis
intellect11allyslユperiortobiswifb・Å氏erpraisinghis beartandintelli－
gence，Sheadds：
Ilikeyourwifb，tOO，mind．She’sagood，hones七1ittle soul，and
Sbeworshipstheverygrolユndyoutreadon・Ofco－ユrSe，aSlongas
peoplewillmarryintbeirもeens，thewrongpeopleⅥrillgetyoked
up toge払er．But払at’sneitherberenoァtbere．S‡1e’sa kind，
SWeetli七tlebody，andshe’sdevoもedtoyou，anditisn’teveryln－
tellectualmanthatg・etseventhaもmuch．（149）
1好i七hthisre飴renceもoTheronas an“inもellectualman，”甘heroniscom－
pletelywon overto Sisもer Soulsby，His bear七swellswitb arrogance．
Ra払er払anappreciatinghiswifb’ssimple払i蝕まnGod，hebeginstos e
himselfasmartyrwho mustbe saddled wi払anintellectuallyinfbrior
andthusunⅥ70rtbywifb．
A氏er his discussionwi払SisterSoulsby，でberonc templateshi
Wifb’sinfbriori七y andthe壬瓦c七払at sheis nolongerpopular wi払people．
Heg■oesもothewindowandlooksou．もinto払egarden：“…beⅥratChedina
blanksortofwayBrotherSoulsbyもakeou七apenknifb，andlopofぎanof：
払nding七wig王宮omaroseⅣbushagainsも払e圭bnce．‥”（D甘Ⅵ715卜52）．
Aswe員ndin王iomerandlaterStasinusofCyprus，Åphroditeispar－
ticularlyconnecもedⅥ7i払roses．甘hus，t壬1isactまsanearlyfbreshadowingof
Theron’sr由ectionby Celia．‡n払ct，prlmaryamOng Celia’scomplaints
WitムTheronishisa七も比ude七0Ⅵ7ardhisⅥri壬もandthecongrega七ionwbich
SuppOrもshim．でbe“0壬払nding■もwig”is obviouslyTheronⅥrhoiswobbling■
precariolユSly“agains七払efbnce．”
HaroldFredericdesignedPartでhreesotha七，itbe由nsandendsvitb
CeliaandⅥrithDr．Ledsmar，tbem ssengerofDarwinianscience，Set
rigbtinthemiddle．Bu七Chap七erEighteen begins‘slgnifican七1yenough
withBro払erう好are“pacingslowIlyu．panddownⅥnder tbeelms on払e
sideoftbestreetopposi七e払eCatholicCbuych”（188）．Intheoneplacein
theBiblew・here elmsa柁mentioned（Hosea4：13），elmtreesare associ－
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aもe通w立も払訂eSもまng息孤独e s払段通ew漫甘息且e㌍0汲もemp且汲もまmg立通む首鼠も訂y．鬼m述鼠S
甘払eざOmpaCeS蝕e㌻e㍊m通eyも払ee且ms，も払eもexもyea述s，“互も馬野aSp互甘e一止emまme弘一む且y
aplaceも¢態ea且ome息m．’ブ野馳e㌘¢孤Semds払まsw立騒鮎鼠C汝鰍¢m蝕esもaもionw払e㌢e
も払ey払鼠Vejusもseem遜ダりも馳e㌻汲弧盛S豆sもe訂So㍊且sby鮎鼠C汝払omeonも払eも文一汲まm，
an通払eyem汲ま弧S鮎e汲まm通関払ey由払emeeもsむe且ま鼠二組a通過e弧．
甘払eyonぬ且1のWSCe且五段鮎扱ご汝も0鮎e訂払0澄弧eW払eァes払eまmvまもes払ま汲まm；a‡互d
払ise汲もeyま弧g且m，述eep主犯もゆ払e訂ま言及弧e㌻だ払汲m鮎e㌘beだのmeS鼠SダSもem汲も豆ce汲もey－
i喝inもoama野馳訂0組立もまだもem節且e蝕㌻¢噸ぬ汲m鼠mもeむ払盈mbe㌻鼠且互e通関まも払払硯ma弧
だye汲もま0弧，蝕汲も豆s，闇0㌻汝s¢ぎ汲郡も亙組も払ema施主喝軒7甘払まs鼠汲もecぬ盈m鮎e筋SeでVeSaS
αelia’swoyks貼りp．
ゆmceも払でゆ弧g弘も馳e訊mもeむ甑鼠m鮎e㌘汲孤組立mもりも鮎e息弧孤e㌘む払盈m鮎e訂，ぴe畳ま鼠，
p且ays訊maSS鮎で払豆s退e汲も払ヲ且0む汝ま弧g㍑節i汲も¢甑まs払ce汲もも鮎ee弧過払sまも払0VeyS
SpeCもでal旦野鼠態0Ve払e訂¢W孤．餌3r野鼠もま盈〉s臨も払e㌻クs弧ameWaS甘払eのn，8甘払e釘りn，
も鮎㍊S，becomesも弘eも野鼠弧S鑑e弧過e汲も蝕も払e㌻〆且¢Veぎ／過ぎまmgg¢誠寸Åmn s㌘yaもも
poまn七so硯ももぬ汲も，
瓦孤W¢memラs鮎七立omも払e払e訂0払まmse且ぎまsm¢訂e且立返e且y頂この態eむ¢mea
“過ぎま弧gg¢退タラりぎ飽孤立孤立弧ee㌻0もi虻息sm，p㍑nまs払e過払ym鼠ぬessク組e昆軌0㌻
0＄もぎ汲だ豆smヲ¢訂ぬ息旦亙mg、Ⅴ五虻も息msex㍊汲且息ぎも¢払e訂¢野郎¢Sま晦も払egのも払iだ
㌢apま鴫甑ま通磨り㍑S甑弧S甑a弧成ブり野馳mS弧まもab且es㍊豆もりy．（37且）
甘払豆s立sも払e軸払郡り組まもe〆Å過り組立sp汲ももe笠，mW払eでea鮎訂風速onまsまs汝ま且且e退夕諾e㍊S
鼠訂㌘angeSぬざ鬼通り孤立sも¢㌘eも㍑㌘m蒼吏om餌a戎哲S払訂aCeyもa豆nn硯mbey¢君mo如弘s
（va㌻yingまmもま貰弧e互n組ま鞄釘e弧も㌻en戊iもi¢nS¢ダ忠弘es七0釘ダ）0㍊も0ぎeacぬyeay．
鬼s Ce互豆ap首鼠ySも鮎e鮎弧e郡a且mayc量且鯨omむ甑りpまmクsSeco孤趨Somaもa，
馳eで0孤まsboymea且¢mg¢孤も払豆spで¢むeSSま¢孤盈∃．m㍊Sまだ盈S弘ew訂地es¢mC㍊S払山
ま¢nSW払まだぬCe温ま汲払挽SSeもの㍊もぬ㌻払im一 鬼托e㌢S払eまs鼠n豆s払e遠野払e釘OnCOm－
飴sses蝕aも払isenもまye且立蝕まsだ払鼠mge組，am戎Cel豆a鑑0況mem晦“闇eaye㍊e旦－
1enまzi喝yOⅥaもag㌻eaもぎ組もe”（望¢凱鬼七払豆sp¢i鴫S払e且e鼠VeS払eど00m；
andwbe弧S払eyeも㍊貰、nsクS払e甑盈SC払ang変通ま汲も0もぬew払まもeyobeo君apヂiesもess．
弘eも払enplaysC払op豆nクs旦㍊且且盈頂〇yサ瓦弘也e甘払まで通遜a且且ad，甘払eyonまsgでeaも1y
耶ユ0Ved．
Wande血gたom“TheG・aieもyandColoroでtheGarden”
inモ‡aroldぎでederic’sヨ現eかα乃1花α£加0デ乃′eア，0′1靴J、e31
ヱもseemedもobim払a七払eァeⅥrereWOアdsgolngalongⅦithiも，min－
CObe㌢enもandimptllsiveveryearnestwords，appealingtoh min
SもぎenⅥ0㍊SaでgⅥme汀ヒandpeでStはSion…Vpon払esま1ence一也a＝bト
iowed】払eye飴11払ep㍑㌢e，1iquid，melli鮎0㍑S melody oぎa so氏一
弘yoaもedwomansing’ingもoberloveで．（205）
欝アOmも払e begまnnまng甘he㌢Onhasbeenwooed “甘bereⅥraS払ewooing
SenSeOgでOSeS andmoonlig互鴫0君peで鮎mes，Whiteskins，ailt及rlng・1anguor－
Ot瓦SeyeS…”（202）．瓦もconもまn㍑eSaS Shemoves omまnも0払eⅣin払Ⅳocも㍑rne．
甘払enas Ceiまa begins払e S主Ⅹもeen仏紙az㍊でka，でbeγOnmOVeS aCy SSもbe
㌘のOm aS蝕0喝b beまs鮎a七まng，andsもandsbebind Celiawho has払roⅥ7n
heで払eadbackass払eplays払ep且anO，andhelooksdirecも1ydoⅥ7nin七ober
払ceass払eまspまaylng．甘bepleCeCO‡瀧eSもoanabrup七andstぇddenendlike
a pyophesy oぎ管払e㌢On’sdow 払11，and Celiaop nsbereyesⅥrbichhad
beenclosedwbilesbep互ayedandsayspァophe七ical且yフ“甘払a七is払eend．”
甘beyomまss払ockedwiもbdisbelie£ 餌is払ce has becomeⅥ7biteⅥri七h七er－
ア0㌻，飴aying払aもhisweakbeaでも“hadgoneⅥrア0喝．”b㍑もherecove㌢Shimselぎ
and訂eSpOndsslgnま免can七1yも0もbem㍑Sic：“互badneveyima由nedany蝕まng
lまkeiも．亙s払all払inkoダiももomy dyi喝戌ay．”Celia haspyesidedaもhis
spまrま七㍑a互鮎neγal，andasⅥ7i払SamsonまnJudges16：20，9甘berondoesnot
ぬow払edep払of払isloss．
甘払eでOnクsa沈まも㍊de七owaでdAlまcebecomesまnsu至誓もrable．Ås heconもin㍑ S
on払isⅦaybomea鮎でbeまng wi蝕Cei豆ain払eもemple／鮎neralscene，
甘beでOnq㍑eS七ionswby払esbolユ1dgohomea七all：
甘herewas no reasonwhaもevey saveも払a七Å1iceⅥ70tえ1dbe ex－
pecもinghまm．ぴponでeflecもion，払aもhardlyamo㍑ntedもoareason．
Wives，Wま独仏eiylimま七edgraspoぎ払e reali七ks oぎ1i壬も，Wereaト
ways expe虎ing・払eirbusbandsもodo蝕まngswhicbiモモurnedol止
noももObe壬もasまble払ア払eゴ瀧もodo．（220）
Celまabasconsumedでheron’smind．Ⅳotonlydoes甘heronseehimselぎas
slユperまorもohまswi飴andno七onlyhashecuthimselダ0紆鉦omAlice’sgar－
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denbutnowhisdesireistoberidofber．EvenhisfantasiesareApbro－
ditic．Accordingtothe乃e呼07ぴOfHesiod，AphroditeⅥ7aSbornoutofthe
whitefbamofthe sea．Theron払ntasizes sendingAliceofぎtotbeocean
wherepreslユmablysbemig・btbe七ransfbrmedintoanApbrodi七efigureher－
self：
Earlierintbenovel，hebaslearnedtbatmanyoft壬1e免owersinhis
wifb，s gardenweredonatedbyLeviGorringe，OneOfth members ofhis
Churchboard．Ashebegins七omeditateontbis，beb曙instoconstrucもa
SCenarioofllユStfblmotivesontheirpart．打払ese払oughtsbo払eredbim
inany realway，We mightbeabletoattrib11七ethemも0払einvasionf
Åpbrodite，W‡10SegreateSもweaponsagains七hervictimsarejealousyand
longlng，intotheedもnic garden．ButTheronisn tjealolユS，ra払erheis
takingpleasureinthis払ntasy．
Asheistbinkingabol止払ese払ings，bediscoverstba七hisfbethave
ledhim，almostbyaccident，tODr．Ledsmar’shouse．Fromhereonoutin
tbenoveleverytbingisde茄nedin七ermsofinternaldrives．Theronwalks
notbyconsciolユSintentionblユセbyin七ernalfbrces，pSyCholo由caldrives，
Wbicbsendhim，indi壬鞄rentも0も．iswill，tbisw－ayandthaも．
Theronisbecoming，inCelia’ssense of払eword，aGreekⅥrhich払r
her hascome tomean aliberationfをomthesuper㌦egO，たom childhood
traininganddecisionmakingbasedupontbew■bimsofsociety．
In七hemiddle ofPartTh ee，Dr．Ledsmar takes Tberon fbra walk
throl瑠bhisg即denwbere‡1eisdoingresearcbonvariousplan七s．HeilaS
abeautifblgarden，SOTheronremarksinnocently，‘Youmustbevery払nd
Of員owers”（228）．BlユセDr．Ledsmarbrusheso抒thecommen七wi払，“でhey
havetbeirpoints”（22軌 Hisinterestisnotaesthetic．Hisonlyinterestis
todoresearcbon“DarⅥrin’stbeory也atbermaphroditisminplantsisa
lateby仙prOduct”ofearlierplantlifb．ÅndⅥrbenTheronaskshimifDar－
Win was right，hecan only replytba七“Wemay knowin thecourse of
threeor払Ⅵrbunかedyears”（228）．
Dr・Ledsmarisalso perfbrmlnginhumanescientific studieson his
ChineseservantuslngOplum．HeseemsもoTherontobe，aSCeliahasde－
SCribedbim，a“bloodlesssci ntis七．”Dr．Ledsmarseems onthe sur払ce七0
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alsodesplSea11ⅥrOmen andCeliainparticular．He refもrstoh ras“a
mere bundleof曙Otism，1gnOranCe，andred…headedleⅥrdness．…Witha
litも1ebrainaddledbynotionsthatsheisHypatia，‥”（230㌦31）．Theron
もriestodefbndher．Then，becal且SeheisJealousofherrelationshipwith
t‡lepriest，heinqulreSabou七herrelationshipwitbFatheryorbes．
AtthisDr．Ledsmarcries outindisgust butattribu七eshi cryto
rheumatismandasksTherontoleavebimwithhispaln．Hegoesintohis
laboratoryandafもerlooking■aroundathisvarioustanksandtesttubes，
“heplungedhishandinto【an］opaque烈uまdanddrewfbr払along，Slim，
yellowisb－greenlizard，W主tba coiling，Sinu＿OuStailanda pointed，eVil
bead”（233）．Thena氏erscru七inizingitfbramoment，
‘Yes，yOuare tbe type，”hemurmured七oit，Withevident eI勺Oy－
mentin仇econceit．‘Yournameisn’tJohnnyanymore．It’she
Rev．The‡・OnⅦ■are．”（233）
Naもure，in七heDarwinianlaboratory，hastakenonanevilnaturalis七icas－
pect．Dr．Ledsmar’scommentsaboutCeliaecho Celia’scomment about
DrI。edsmarassheis questioningTheron as七0Ⅵrhetheror nothelikes
Dr，Ledsmarsot壬1atCeliaandDr．Ledsmarareeenもobetwof瓦ces，払e
maleand壬もmaleoftbesameperson：OppOSites，andyetre壬Iec七ionsofone
anotber．AphroditeⅥ7aSWOrShipedinseveyalもraditionsasbothmaleand
良male，pOSSeSSlngbothmale andfbmalephysicalc壬1araCteristicsand n
some casespossesslng・male organs．Andina sense Dr．Ledsmar’sac－
knowledgmentofTheron’srepもiliannatureiscon鮎mat onofhissplri－
tualdeathⅥrhichwaspresidedoverbyCelia．
In払e員nalthreechaptersofParもThree，Therongoes七Oan“annual
camp－meeもingof払e combinedMethodistdistricts”も0Vbichbiscburcb
belongs．ButashehasdoneathomeinOctavius，Theronsoonwanders
andhis fbetlead bim七otheCatholic Ch王，istian B‡10thers downthe ill
たom hiscamp，and払erehe meetsFatber ForbesandCeliawbo are
drinking beerand generallybavinga wonder鮎1time．A托erCelia’s
youngerhalfbrotberg tsdrunkand makesa sceneフCelia andTheron
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wandeyo好まnも0七be至bでeSも七obe alone．
He㌢eWebaveApbyodまもeまn払eゐ訂eSもwま紘Ådo弧is態eぬ訂ebまs通esむemも
inもohades．When払easksheでabo㍊七もbepic紬でeSOダ鯛a㌘yam退甜es㍊S払e汲S
Seen払be㌻で00m，Sbeexplaまns払a七
も払eyaγenO七a且且p主c七視でeSOg関aでy．ゆne¢ぎ払なm，Sもan速主犯g¢汲も払e
moon，is oダ瓦sまswま蝕も払eまn払汲もHoy㍑Sまm払ey鼠でmS．施設oもbeぞ
mまg払七as we旦1わe朗ahamie，bea著書まng払e mi㌘aCⅥ且0”はS且y態0ざm済㍑d－
db盈，Oy¢1ymplaSWま紘be訂C払ま1通風且exam通ey，OyeVem㌘eぎ豆むもま¢me
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払at払eyarethroⅥrnintonigbもmarishcon壬bsion．
Parもぎourisa pictureoでもbe groⅥrlngChaos andinsanityleadingto
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S鼠meもまmes払eあ牧yぶ∂の㍑ZぶWまも払もぬeもでまcksoぎ払eでもrade．】OSheまsaconanda
鯨a硯成・鬼s Ca釘もeァ払aspoinもe捜0㍑七，S払eisapyagm汲もまsも；b㍑七beyomd払is，
S払e五sa且s¢SOe且Opa払icまm払eで且ack¢ダconsc豆emceab¢㍑もw払aもsheまsdoing．11
S払e払盈Sa鮎so且㍑もe及ynog㍊ま互もa態0㍑もamyも払ing・鬼nd独立sg㍑ilも互essnessserl′eS
盈S a g㌘¢㍑組成，まnsame挽SまもまsプW臨まe払㍑1もまm汲もe且ysもab豆1まzes甘払eyon andァe－
も㍊訂mS払まmも¢払ea互も払，a且beiもa臨まももer払ea旦払．
瓦mも払e臨na且c払apもe訂，
Å畳まeeクC且a戎gy鼠Ve且yまnbl盈Ck，Sも00dagalm㍑pOna汝まもc払ensも00p，and
且¢Oke通ac訂OSSa汲まnもe訂Venl喝SpaCe¢ダbac紘一ya㌢dsand飴nces七o
W払eダeも払e七a旦且bo昭弘s，蕗esbまn七払eまγneWVeyd㍊㌘e，Weγe Silbo㍑eもー
もe戎ag汲まmsもも払ep㍑㌻ebま㍑eSky．（349）
甘払eyむ弧is豆孤払adesクandl豆汝e厨eァsep払one，SisもeySo㍑互sbyhas訂emained
Wまも払払豆mも払㌘0噸払払まsdeaもb．W払en甘払eyonay㌘まveson払e poでCb nex七も0
払豆sw五指，も払eyeisno naも㍑yeW豆七壬ユま取払豆svieⅥ7．甘be elms互n払edまsもance
W払まぬ鬼且まだe払asj㍑Sも¢bse㌻Ve戎払avebeen㌢ep互acedwまも払Ⅴまsionsoぎs㍑CCeSS
瓦mも払eわ㍑Sまmessam戎po互まもまcalwoyld，ま汲も払ewo野1do君p訂aCもまca且men．Wben
§五sもe㌻§¢硯互s鮎ys硯ggeSもs払汲もも払eycome andvisまも，鬼之豆cecan onlycon飴ss
も払a七払es節釘互mggay通emw払まc払s払eでep訂eSenもswil互pァobablybele免be払ind
も¢絶景瀧硯Se豆七sel君w払ま1e払ewoでksoダmemco汲もim㍑eもopyospe㌻．
甘払ぞOt昭弘0㍑も払まsspまでま七㍑al戌ea払，払e払asbeenpossessedbySまsもeァSoui－
Sbぎ／㌘e㌘Sep払ome㍑nも互1払is yeleaseも0壬汝ce払enew woyld as払eneⅥr
Åme訂豆eaman．迅㍊もw払en払eまsァelease扱わyhe㌘ク払eまs払0ぞOtlgbly㌢e一
旦ease戎．甘払e㌘eC鼠nbeno㌘eも㍑ぞn．Separaもion鉛0‡n払eyis払e至言nalsepaァ針
もまon鉛omspiyまも㍑a且gでOtまmdまngoぎbackまngoダanykまnd．甘払eÅも1anもicのcean
立s主mpassable．甘払eÅmeァicanmanis on払isoⅥrn，Sepaでaもeand alone，
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Wanderingbisbarrencontinen七wit‡1011tanySpeCificdestinationandwitb－
Ou七theJudeo…Christiantraditionsr（還reco仙Romanythsofhisances－
tors．
Harold Frederic’snoveli muchmore sensitivethanother novels
Writ七enduringthisperiodinit’sexaminationofwbatmanactuallyloses
byrqjectingan ordered universe．でheroniscut oだ拉om bothAlice，s
edenic garden andCelia’sgarden ofancientGr ekmythbecause beno
longerrepresen七sanything・Sincehehasc－ユthimselfo打払）mhisorlg・1nS，
beisa strang・ertoboth tbe Christiancommunitywhicbhassentbim
払r七bastbeirrepresentativeandtheancientGreekmytbsandtraditions
tha七alsoin穀）rmlⅣesterncultlユre．
Bytheendofthenovel，で払eronistheneⅥ7Americanmanwandering
fbr七b andasBennetthaspoinもedou七，borrowing免・OmTwain，“1igもも－
ingou七払rtbeTerritory，aSitwere”12on hisown toachievesuccess
andattainpowerwithoutanyg・roundoダbeing・beneatbhimandⅥ7ithout
anybacking．ⅥrithDooley，myCOntentionhasbeen“tha七乃eヱ）αm花α≠Zo托
0′了協eror乙批reisaremarkabledocumentandanilluminati喝pbilosophi－
Calcritiq－ユe”（75）・A七tbebeginningof払enovel，でheronrepresentedthe
Me払odis七Cburch．Bytbeendof仏enovel，he
Americanman
andbyextension，the
represen七sno one．ThereisnoTruth．Godisdead．
Adventureand grow払willbedefinedfbrhimonlyontbebasis ofhow
muchsu・CCeSSandpowerhecanacbieveduringtberemainderofhislifb．
Notes
1・Hereina氏erabbreviatedDTⅥrwben quotedwithintbetext．瓜1citations
払）mthistextwillbef吏omtheHarvardBelknapEdition，1960．Seebelow
払rtbefullcitation．
Wanderingfiom“TheGaieもyandColoroftbeGarden”
inIiaroldFrederic’s乃eかα7花花αわ0花〆7協ero71ⅥbJ・e41
2・Infact，Carterstatesinhisessaythat“Tberon，sisaconsciousness…Which
isdesignedtoalloⅥr払rcircularjourneysonly．Tbeimmensepsychological
distancewhichbeappearstobavetraveledinhisflasbofinsig・htshrinksto
notbingwhenthec即taintythat∝bis casewasbetter乃thanhiscolle gue ，
pu飴himrightbackupwithpride．Tberonhascompletedhisjourneyfiom
pointAtopointA”（48）．SuchacommentsboⅥ7SaCOmpletemisunderstand－
1ngOftbejourneyinⅥresternmytbandtraditionsincelユ1timatelyg・01ngnO－
Where，isnotajotlrney．耶1ileSteindoesn’tbavenyclearerunderstand－
ingofthenatureofthejourney，heisatleastmuchclosertothe七rutbsince
he arguesthro11ghout hisarticlethat Theroncreatesa pattern wbiche
Willbedoomedtorepeatfbrtbe rest ofhisl漁of払reverstartingoだinto
newborizonsⅥ7itho11teVerCOmlngtOtheendoranyjOurney．
3．Theremaybesaidtobea氏〉urthgardenlocatedinTberon’smind．Earlyin
tbenovelTheronnotestbat“Ignorancewasathingtoberemedied，andbe
WOuldfbrthwitbbendallhis energleStOCultivatinghis mindtill tsbould
blossomlikeag■arden”（61）．TheproblembereisthatTheron’smindnever
does blossom fbrtbintoa gardenas Alice’s backyard does．Itmerelybe－
comes areflection oflthe outside worldinwbicbbeⅥranders．
4．ThanksareduetoProfbssorRobertNarvesonoftbeUniversityofNebraska
atIJincoln氏）rpOinting●thisoutもome．
5．For astudy ofFrederic’sinterestinancientJudeo－Cbristiantraditionand
Greco－RomanmythsⅥrhileh was writingthis novel，SeeJohnC．Hirsh，
“でheFredericPapers，…”．See鮎11citationbeloⅥr．
6．DzielskahasarguedconvinclnglytbatHypatiaheldtonoreligionatall．
7．Crowleyhasrefbrredtoitas“aliteralizationofthe‘enchantedcave’hehad
払ntasizedinthechurch”（386）．Thedi抗cultywitbthisistbeobviouspres－
enceoftbeartworksanddrapeswiththepresenceoftbebedwhichsuggest
thesexualactivitiesthattookplaceatApbrodite’stempleonthesummitof
AcrocorinthjustsouthofCorinthinancientGreece．
8．Myers（7）makestbepointtbatasacbildHaroldFredericwasfbrcedbybis
motberandstepf畠tbertogototheFreeMethodistchurchwherethepas－
tor’sname wasReverendTheron Cooper．Fredericno doubteI勺Oyedthe
do11bleimplications．
9．“Heknewnotthatthespirit［ofGod】hadlefthim．”
42 Ⅵrm．ThomasHi11
10．Donaldsonnotesthat，
BefbrethatclimactictrlユSteeS’meeting・，SisterSo山 bycallsTberon
Wareasidetoletbimknowtbatsbehasseclユredanextrahundreddoト
1arstohissalary（“doyouhear？’’）andtodemandthathereciprocateby
golngalongwi払WincbandPierceattbemeeting．Onceagain，Tberon
respondstbatsbebasbeen“verykind”；OnCeagaintheysbakehands
tosealt壬1eira酢eement（167）．TbolユgbTberonWaredoesnotknowit，
tbeeaglebaspounced；hehassoldhissoultotIleCOllectorofsoulsfbr
ahand鮎10fsilverandanappealtobisoverweenlngpride・Thecurious
Odorhecouldnotidentifお，WbentbebargalnWaS氏rststruck，WaSthat
Ofsulphur．（446）
Donaldson，sobservationis atonce ChristianinitsrefbrenceJudas’sale of
bissoulfbrahand鮎10fsilveyandmytbicini七sref如enceto仏esulphurous
Persepbone．
11．Oeblscblaegerinbisvery員nearticleontbistextarguesconvinclnglyt払at
COntrarytOtheoplnions ofmostcritics ont‡1ebrilliance ofSisterSoulsby’s
pra酢natism，“Herpbilosopbyissimplyinadequateto dealwitb the‡ligbly
irrationalworldthatyredericdepicts，andberwell－meantadvicetoTheron
払ils．Thereisaprofblユnddiscrepancyinthenovelbetweenwha七sheざαツβ
andwhatyredericβみ0乙〟β”（247）．
most oftbe novel；hoⅥreVer，at
porc‡1gaZingofぎintothe免1tuye，
Jamesianpragmatismthanthe
Iwo111darguethatthisistrlユetbro11gho11t
tbe nd wbenTheronis tandingon tbe
Iwouldarguethathearrivesataf瓦rmore
Soulsbyseveracbieve．Thatis，througbis
deathinlifbexperience，hesurpassesthemtowardamoreAmericanfbrmof
pragmatismwitho11tthenighもmarisIlinsanequalityortheSoulsbys’払rmor
pragmatism．
12．Bennett’squotereads，“PartofwbatisatstakefbrFredericisTberon’sde－
l11Sion：keepinghimalive and sendingbimoだWest（1ightingoutfbrtbe
Territory，aSitwere）isa払rmoreignominio11Sendingbotbfbrhimandfbr
the鮎tureprospects oftbeUnit d Statesthankillinghim oだmig・htbe乃
（177）．
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